







































































（18 ～ 19 歳）
（2）調査時期

































































































































































































































































































































































































































































































































































いる。昨年度の受検者は 82 名、本年度は 80 名

































































































短期大学紀要題 50 号 pp.171-186（2011）
６） 坂本裕子　横田直子　今中美栄　田中惠子：栄養士
養成課程の学生の現状と課題、京都文教短期大学研














第 42 巻 pp.9-16（2011）
11） 中島里美　真野由紀子：栄養士養成課程における献
立作成の基礎力向上を目指して（第 2報）　
 ―体験型学習法の検討―、東北女子大学・東北女子
短期大学紀要　No.52、pp.70-74（2013）
